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Absztrakt:
Előadásunkbana2012-benindítottszisztematikusmohatérképezéseddigije-
lentősebb, illetve tanulságoseredményeitmutatjukbe.Abevezetésbenröviden
érintünknéhánymódszertanikérdést,majdrészletesebbenfoglalkozunkazokkal
a fajokkal, amelyekről a térképezés során kiderült, hogy bár látszólag ritkák,
kevés róluk az adat, ennek valójában csak az az oka, hogy nem foglalkoztak
velük eleget, illetve gyakran félrehatározták őket (pld. Bryum, Grimmia, 
Schistidium, Orthotrichum nemzetségek; Tortella bambergeri, stb.). Célunk
tehát rávilágítaniezekrea taxonokra,hogya jövőbelikutatásoksoránnagyobb
figyelmetkapvaminélpontosabbankirajzolódjonténylegesmagyarországielter-
jedésük. Különös hangsúlyt fektetünk továbbá a térképezési területen részben
újonnan, részben korábbi adatok megerősítéseként előkerült, magasabb fokú
vörös lista besorolással (RE,DD-va,DD,CR,EN, VU) rendelkező fajokra is
(pld. Buxbaumia aphylla, Conardia compacta, Taxiphyllum densifolium, 
Barbilophozia floerkei, Ulota hutchinsiae stb.).
  
